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PIACI JELENTÉS
• Magyarországon a vágócsirke felvásárlása 20%-kal, élősúlyos termelői ára 18%-kal 
248 Ft/kg-ra nőtt 2011. 1-40. hetében az előző év azonos időszakához képest.
• A csirkehúsok belföldi értékesítése 8%-kal bővült ugyanebben az összehasonlítás-
ban. A csirkecomb feldolgozói értékesítési ára 3%-kal mérséklődött, ugyanakkor a 
csirkemell ára 6%-kal emelkedett.
• A vágópulyka 2011. 1-40. heti felvásárlása 5,5%-kal csökkent, élősúlyos termelői ára 
13,5%-kal volt magasabb (348 Ft/kg) az egy évvel korábbinál.
• A pulykahúsok belföldi értékesítése 9%-kal esett  vissza a vizsgált időszakban. A 
pulyka alsócomb feldolgozói értékesítési ára 7%-kal, a felsőcombé 3%-kal, a puly-
kamell filé ára 19%-kal haladta meg az előző évit.
• Az  étkezési  tojás  belföldi  értékesítése  18%-kal,  csomagolóhelyi  értékesítési  ára
8,5%-kal 16,13 Ft/db-ra csökkent 2010 azonos periódusához viszonyítva.
A lakosságához képest Afrika szerepe elenyésző a globális baromfihús-termelésben. A World 
Poultry információi szerint 2009-ben Afrikában élt a világ lakosságának 14%-a, ugyanakkor a
csirkehús-termelése a világ termelésének csak 4,5%-a, tojástermelése pedig 4,1%-a volt. Emiatt 
az  afrikai  országok  külkereskedelmi  mérlege  negatív.  A  fogyasztói  igények  kielégítésére
763 ezer tonna csirkehús, illetve 45 ezer tonna héjastojás importjára volt szükség 2009-ben. A 
termelés viszonylag alacsony szintjének okai a tőkehiány, a megfelelő takarmány hiánya, valamint 
a politikai instabilitás.
A  kontinens  csirkehús-termelése 
megkétszereződött  1990-2009  között. 
Abszolút értékben a legnagyobb növe-
kedés  Észak-,  valamint  Dél-Afrikában 
volt,  míg a legkisebb Közép-Afrikában 
következett be, ahol 2009-ben mindösz-
sze  71  ezer  tonna  csirkehúst  állítottak 
elő. Ebben a régióban leginkább a jöve-
delem  és  a  technológia  rendkívül  ala-
csony  szintje  akadályozta  a  fejlődést. 
Észak-  és  Nyugat-Afrika  termelése  folyamatosan  nőtt  a  vizsgált  időszakban,  ugyanakkor
Dél-Afrikában lassult a bővülés üteme az elmúlt években.
Az afrikai csirkehús-termelés koncentrált. A tíz legnagyobb csirkehús-termelő ország a konti-
nens csirkehús-kibocsátásának 82%-át adta 2009-ben, ebből a Dél-afrikai Köztársaság 26,9%-kal, 
Egyiptom 17,4%-kal, Marokkó 12,5%-kal részesedett.
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Dél-Afrika 542 839 990 182,6
Nyugat-Afrika 311 343 539 173,2
Kelet-Afrika 272 324 410 150,7






Forrás: World Poultry, FAO
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Az afrikai régiók csirkehús-termelése
Forrás: FAO
Afrika tojástermelése 1 millió tonnával (68,3%-kal) nőtt 1990-2009 között. A legnagyobb nö-
vekedés Észak-Afrikában következett be (+380 ezer tonna). A tojástermelés jelentősebb bővülése 
csak az 1990-es évek végén kezdődött, elsősorban az észak-, nyugat- és dél-afrikai területek gaz-
dasági fejlődésének következtében.
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Négy ország adja Afrika tojásterme-
lésének 62,4%-át,  míg a tíz vezető or-
szág  (amelyből  hat  észak-afrikai)  a 
82,2%-át.  Nigériában  és  a  Dél-afrikai 
Köztársaságban piacorientált a tojáster-
melés,  hibrid  tyúkfajtákat  használnak, 
valamint  rendszeresek  a  technológiai 
fejlesztések  is.  Ugyanakkor  számos 
szubszaharai  országban  a  tőke  hiánya, 
valamint  a  politikai  instabilitás  akadá-
lyozza a fejlődést.
Az afrikai régiók tojástermelése
Forrás: FAO
A brojler, valamint a tojótyúkok takarmányhasznosítása kedvező, ezen kívül vallási okok sem 
korlátozzák a baromfihús és a tojás fogyasztását. Szakértők szerint várhatóan tovább nő ezen ter-
mékek egy főre jutó fogyasztása a következő évtizedben, elsősorban a Dél-afrikai Köztársaság-
ban, az észak-afrikai országokban, Nigériában, valamint néhány kelet-afrikai országban.
A tenyésztők és a termelők egyre inkább a hibrideket részesítik előnyben. A tojótyúkok eseté-
ben a barna héjú tojást előállítók a keresettebbek, Afrika tojástermelésének 95%-a barna héjú. A 
Szaharától délre eső területeken fokozatosan koncentrálódik a tojástermelés.
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Az afrikai régiók tojástermelése
1000 tonna
1990 2000 2009
Észak-Afrika 574 700 951 165,8
Nyugat-Afrika 458 580 854 186,6
Dél-Afrika 217 325 460 211,9
Kelet-Afrika 261 286 295 112,8





Forrás: World Poultry, FAO
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1. táblázat




egység 2010. 40. hét 2011. 39. hét 2011. 40. hét
2011. 40. hét/ 
2010. 40. hét 
(%)
2011. 40. hét/ 
2011. 39. hét 
(%)
Vágócsirke tonna 3 315,29 3 914,95 3 998,51 120,61 102,13
Ft/kg 216,00 254,10 253,08 117,16 99,60
Friss csirke tonna 29,12 23,38 15,36 52,75 65,68
egészben, 70%-os Ft/kg 483,28 451,06 460,16 95,22 102,02
Fagyasztott csirke tonna 3,11 2,12 2,88 92,36 135,66
egészben, 65 %-os Ft/kg 437,74 411,80 447,39 102,20 108,64
Friss csirke tonna 95,69 81,90 149,64 156,39 182,71
egészben, 65 %-os Ft/kg 476,12 456,93 446,84 93,85 97,79
Friss csirkecomb, tonna 390,92 481,63 540,46 138,25 112,21
csontos Ft/kg 500,05 419,73 420,70 84,13 100,23
Friss csirkemáj, tonna 31,10 29,50 35,36 113,69 119,86
szívvel Ft/kg 389,44 387,82 365,93 93,96 94,35
Friss tonna 294,39 372,59 346,35 117,65 92,96
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2. táblázat




egység 2010. 40. hét 2011. 39. hét 2011. 40. hét
2011. 40. hét/ 
2010. 40. hét 
(%)
2011. 40. hét/ 
2011. 39. hét 
(%)
Hízott tonna 43,00 — — — —
kacsa Ft/kg 424,97 — — — —
Pecsenye tonna 793,00 — — — —
kacsa Ft/kg 249,68 — — — —
Friss pecsenyekacsa tonna 3,30 46,44 6,23 188,70 13,42
egész Ft/kg 583,49 372,44 531,43 91,08 142,69
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat




egység 2010. 40. hét 2011. 39. hét 2011. 40. hét
2011. 40. hét/ 
2010. 40. hét 
(%)
2011. 40. hét/ 
2011. 39. hét 
(%)
Vágópulyka tonna 1 837,46 1 739,84 1 730,50 94,18 99,46
Ft/kg 314,56 359,42 359,98 114,44 100,16
Friss pulykacomb tonna 37,95 14,64 15,28 40,27 104,37
alsó, csontos Ft/kg 331,97 391,06 391,66 117,98 100,16
Friss pulykacomb tonna 22,60 29,74 23,96 106,01 80,56
felső, csontos Ft/kg 698,22 674,87 701,08 100,41 103,88
Friss pulykamell tonna 184,38 166,39 170,24 92,33 102,31
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 40. hét 2011. 39. hét 2011. 40. hét
2011. 40. hét/ 
2010. 40. hét 
(%)
2011. 40. hét/ 
2011. 39. hét 
(%)
M db 5 777 330 3 069 895 3 189 123 55,20 103,88
Ft/db 16,51 17,70 17,78 107,71 100,49
Dobozos L db 897 330 187 590 345 880 38,55 184,38
(10 db-os) Ft/db 18,41 20,64 20,03 108,79 97,04
M+L db 6 674 660 3 257 485 3 535 003 52,96 108,52
Ft/db 16,77 17,87 18,00 107,38 100,77
M db 2 504 134 1 711 410 1 946 852 77,75 113,76
Ft/db 16,13 15,76 15,77 97,81 100,11
Tálcás L db 1 898 585 1 922 762 2 242 736 118,13 116,64
(30 db-os) Ft/db 16,83 17,27 18,27 108,51 105,79
M+L db 4 402 719 3 634 172 4 189 588 95,16 115,28
Ft/db 16,43 16,55 17,11 104,11 103,34
M db 8 281 464 4 781 305 5 135 975 62,02 107,42
Ft/db 16,39 17,00 17,02 103,82 100,11
Összesen L db 2 795 915 2 110 352 2 588 616 92,59 122,66
Ft/db 17,34 17,57 18,50 106,70 105,32
M+L db 11 077 379 6 891 657 7 724 591 69,73 112,09
Ft/db 16,63 17,18 17,52 105,32 101,99
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1. ábra
Az M méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
Az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 51 421 52 264 51 592 52 856 +2,4
Bulgária 42 208 42 799 44 054 45 133 +2,4
Csehország 51 928 51 455 54 164 53 136 -1,9
Dánia 68 085 71 364 68 938 70 416 +2,1
Németország 73 133 74 331 74 200 76 017 +2,4
Észtország — — — — —
Görögország 61 111 62 113 61 760 63 272 +2,4
Spanyolország 57 689 58 539 58 293 59 721 +2,4
Franciaország 64 277 65 330 65 214 66 812 +2,4
Írország 51 421 52 264 52 172 53 450 +2,4
Olaszország 62 848 63 878 66 664 66 812 +0,2
Ciprus 70 676 71 834 71 707 73 463 +2,4
Lettország 50 409 49 766 48 240 52 664 +9,2
Litvánia 45 078 45 773 45 745 46 513 +1,7
Magyarország 45 937 45 138 45 693 44 684 -2,2
Málta 57 778 58 725 58 765 60 205 +2,4
Hollandia 55 135 56 039 55 940 57 310 +2,4
Ausztria 54 547 56 047 55 722 58 043 +4,2
Lengyelország 41 284 40 649 39 702 40 336 +1,6
Portugália 57 135 56 329 54 490 54 934 +0,8
Románia 45 145 45 554 45 156 46 679 +3,4
Szlovénia 58 763 58 051 58 360 61 526 +5,4
Szlovákia 52 264 54 160 52 540 55 050 +4,8
Finnország 71 161 72 667 72 052 74 179 +3,0
Svédország 65 643 61 888 62 946 64 922 +3,1
Egyesült Királyság 41 244 41 920 41 845 42 870 +2,4
EU-27 55 010 55 592 55 649 56 712 +1,9
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 25 851 24 799 23 857 24 207 +1,5
Bulgária 30 167 31 239 29 168 29 882 +2,4
Csehország 31 098 31 140 30 744 30 399 -1,1
Dánia 50 939 51 788 51 723 52 982 +2,4
Németország 30 219 29 788 30 428 30 226 -0,7
Észtország 32 107 32 633 31 578 32 108 +1,7
Görögország 40 863 41 440 41 366 42 380 +2,4
Spanyolország 28 127 27 503 26 799 27 455 +2,4
Franciaország 33 164 31 242 29 207 29 923 +2,4
Írország 39 014 39 654 39 584 40 553 +2,4
Olaszország 50 164 50 987 49 630 52 143 +5,1
Ciprus 49 367 50 176 50 088 51 315 +2,4
Lettország 28 970 30 891 30 678 30 232 -1,5
Litvánia 31 481 31 188 30 865 32 217 +4,4
Magyarország 31 027 30 394 30 103 30 549 +1,5
Málta 33 395 33 943 36 694 37 593 +2,4
Hollandia 23 997 23 809 23 767 24 349 +2,4
Ausztria 42 120 42 865 42 920 44 250 +3,1
Lengyelország 30 495 31 909 32 361 32 832 +1,5
Portugália 30 987 31 495 29 712 30 440 +2,4
Románia 30 520 30 414 31 020 31 830 +2,6
Szlovénia 36 718 37 105 37 259 38 570 +3,5
Szlovákia 30 053 30 014 29 648 30 466 +2,8
Finnország 36 498 37 096 37 030 37 937 +2,4
Svédország 59 490 59 397 59 118 61 065 +3,3
Egyesült Királyság 30 440 30 939 30 884 31 641 +2,4
EU-25 33 314 33 158 32 651 33 440 +2,4
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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7. táblázat







  Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)













Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








3225,00 40 2074,00 40 1856,00 40 3100,00* 40
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Havi átlagár
    Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Havi átlagár
    Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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